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”Man Shabara Zhafira” 
”when we improve relations with God, God will improve 
things for us” 
”Kau tak dapat meraih sesuatu tanpa pengorbanan sekecil apapun” 
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Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih kurang dari sempurna, untuk 
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Latar Belakang Lansia mengalami proses penuaan ditandai dengan adanya 
penurunan kondisi psikologis, fisik dan sosial. Perubahan tidur merupakan salah 
satu perubahan fisik pada lansia. Perubahan tidur dapat menimbulkan gangguan 
tidur yang serius dan kronis bila tidak segera ditangani (Maulinaet al., 2015). 
Gangguan tidur dapat dikurangi dengan cara pemakaian obat tidur (Amirtha, 
2007), dan cara nonfarmakologi berupa terapi pengaturan tidur, terapi rileksasi, 
dan terapi psikologi. Terapi rileksasi dapat dilakukan salah satunya dengan terapi 
musik. Terdapat berbagai jenis terapi musik, diantaranya musik rohani (murattal) 
dan non rohani, murattal yang dipilih menggunakan surat Ar-Rahman, dan musik 
non rohani yang dipilih ialah musik keroncong. Tujuan Penelitian Mengetahui 
perbedaan pengaruh pemberian murattal Al-Qur’an surat Ar-Rahman dan musik 
keroncong terhadap peningkatan kualitas tidur lanjut usia. Metode Penelitian 
Penelitian merupakan quasi experiment dengan rancangan two group pre test and 
post test design. Sampel penelitian ini sebanyak 18 responden yang terbagi 
menjadi 2 kelompok perlakuan. Penelitian dilakukan selama 3 minggu, setiap 
minggu dilakukan 3 kali. Pengukuran kualitas tidur menggunakan Pittsburgh 
Sleep Quality Index (PSQI). Hasil Penelitian Berdasarkan uji Wilcoxonpada 
kelompok murattal diperoleh p-value 0,006 dengan perlakuan selama 14 menit 22 
detik dan pada kelompok musik keroncong p-value 0,024 dengan perlakuan 
selama 10 menit 44 detik. Pada uji beda pengaruh dengan uji Mann Whitney 
menunjukkan bahwa p-value 0,002 artinya terdapat beda pengaruh pada kedua 
kelompok. Kesimpulan ada perbedaan pengaruh pemberian murattal Al-Qur’an 
surat Ar-Rahman dan musik keroncong terhadap peningkatan kualitas tidur lanjut 
usia. 
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BackgroundThe Elderly is undergoing an aging process characterized by a 
decrease in psychological, physical and social conditions. Sleep change is one of 
the physical changes in the elderly. Sleep changes can lead to serious and chronic 
sleep disorders when not treated promptly (Maulina et al., 2015). Sleep 
disturbance can be reduced by the use of sleeping pills (Amirtha, 2007), and 
nonpharmacological ways of sleep regimen therapy, relaxation therapy, and 
psychological therapy. Relaxation therapy can be done one of them with music 
therapy. There are various types of music therapy, including spiritual (murattal) 
and non-spiritual, murattal music chosen by Ar-Rahman's letter, and non-spiritual 
music chosen is keroncong music. Research Objective To know the difference of 
the effect of giving the murattal of Al-Qur'an letter Ar-Rahman and keroncong 
music to the improvement of quality of elderly sleep. Research Methods The 
research was a quasi experiment with two group pre test and post test design. The 
sample of this study were 18 respondents divided into 2 treatment groups. The 
study was conducted for 3 weeks, every week done 3 times. Sleep quality 
measurements use the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Results Based on 
Wilcoxon test in the murattal group obtained p-value 0.006 with treatment for 14 
minutes 22 seconds and the keroncong mushroom p-value 0,024 with treatment 
for 10 minutes 44 seconds. In different test the influence with Mann Whitney test 
showed that p-value 0.002 means that there is difference of influence in both 
groups. Conclusion is that there is a difference in the effect of giving the murat of 
Al-Qur'an letter Ar-Rahman and keroncong music to the improvement of elderly 
sleep quality. 
 
Keywords: Murattal al-Qur'an letter Ar-Rahman, keroncong music, quality of 
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